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Se presentan las ideas en claves apocalípticas del dominico fray Francisco de 
la Cruz, quien sostuvo que el Perú iba a ser el nuevo centro mundial del 
cristianismo y, además, el punto central de la nueva civilización naciente, ya 
que Europa estaba en decadencia. Esta nueva civilización iba a estar 
compuesta por indios, mujeres y mestizos. El apocalipsis, por lo tanto, era 
inminente. Consideramos que su tesis inicia la línea interpretativa de considerar 
al Perú como epicentro de eventos históricos de impacto global. Fue acusado 
de hereje y quemado por la Inquisición en 1578.  
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SUMMARY: 
The ideas are presented in apocalyptic keys of the Dominican Fray Francisco 
de la Cruz who argued that Peru was to be the new world center of Christianity. 
In addition, the central point of the new nascent civilization since Europe was in 
decline. This new civilization was to be made up of Indians, women, and 
mestizos. The apocalypse, therefore, was imminent. We consider that his thesis 
begins the interpretative line of considering Peru as the epicenter of historical 
events of global impact. He was accused of being a heretic and burned by the 
Inquisition in 1578. 
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